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Abstrak: Salah satu penyebab banjir adalah berkurangnya lahan terbuka untuk air 
terserap oleh tanah pada suatu daerah perkotaan yang berkembang. Saat intensitas 
hujan tinggi, air langsung melimpas ke saluran drainase terdekat karena tidak ada 
infiltrasi ke dalam tanah. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan 
infrastruktur dari paving blok yang dapat menghambat laju waktu air limpasan. Pada 
penulisan Tugas Akhir ini mengkaji tentang waktu aliran permukaan yang terjadi 
pada empat jenis paving blok menggunakan enam model empiris guna mengetahui 
model paling sesuai yang dapat diaplikasikan pada paving blok. Dapat disimpulkan 
bahwa perhitungan waktu aliran permukaan paling mendekati dengan data amatan 
adalah model dari Izzard, meskipun diperlukan model yang lebih sesuai untuk paving 
blok. Hal ini disebabkan dari uji akurasi model, model Izzard belum mencapai indeks 
efisiensi sampai 80%, namun hanya didapatkan NSE = 69,1%. Dari analisis 
didapatkan jenis paving blok yang memberikan waktu paling lambat adalah jenis Segi 
Enam Halus Berlubang Diisi Pasir. 
 
 
Kata kunci : Paving Blok, Uji Akurasi Model, Waktu Aliran Permukaan 
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THE STUDY OF TRAVEL TIME MODEL ON BLOCK PAVEMENT 
SURFACE USING EXPERIMENTAL DATA 
 
Ayudha Candra Amalia 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Merdeka Malang 
Jalan Taman Agung No. 1 Malang 65146 Telp – (0341)560836 
Email: ayudhacandra@gmail.com 
 
Abstract: One of the cause of flood is the decreasing of green open area for water to 
get absorbed by the soil on the developing city. When the rain intensity is high, the 
water directly flow to nearby drainage due to the lack of soil infiltration. To 
overcome such case, it can be done by using block pavement as an infrastructure to 
hamper travel time of runoff water.this Final Assignment discesses about the travel 
time on the surfaces of four types of block pavement using six empiric models in 
order to know which type suits the best to the block pavement. It can be summarized 
that the calculation of travel time which has the closest result to the data analysed is 
Izzard’s model, although it needs a more suitable model for block pavement. This is 
due to, from model accuracy test, Izzard’s model has not reached efficiency inddex 
up to 80%, it results NSE=69,1%. From the analysis, it is concluded that the types of 
block pavementwhich gives the longest travel time is smooth hollow hexagon with 
sand. 
 
Keywords : block pavement, model accuration test, travel time 
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